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presented.infigures2 to6 anda summaryofthereatitsprepared



































































































































































































expected.Theexperimentalv lues ofdampinginro21weregenerally ‘–
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The stabilitysystemof axes. Arrowsindicatepositive
directionsof momentsandforces. Thissystemof axesis defined
as anorthogonalsystemhavingtheoriginatthecenterof gratitg
andinwhichtheZ-axis is intheplaneof symmetryandperpen-
dicularto therelativewind,theX-axis is in theplaneof sy~etry
) andperpendicularto theZ-axis, andtheY-axis is perpendiculartothe plaaeof symmetry.
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mgure12.-Vs.riationofdamphg-in-rollparameterwitiaspectratioat CL’ O for
wjngs8to18andatmaximumvaluesofdampinginroll forwings1to‘7.(Wings1
to18ofTable1.)
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